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STATISTIQUES DE PECHE DES SARDINIERS IVOIRIENS
- ANNEE 1981 -
par
Doumiril BOUBERI1
RESUME
Cette aublication est un recueil des statistiques dedébarquement des
sardiniers, pour l'année 1981. Elle indique, les prises et les efforts correspon-
dants par secteur de pêche regroupés en quinzaine et en mois.
A la fin, est mentionné le prix de vente par caisse à la criée de la
marée fraiche.
1981 aura été une année meilleure qua 1980, surtout pour Sardnei7a
aun ta.
Mots-clés Statistiques, Sardiniers, 1981,
ABSTRACT
This publication shows the statistics of the sardinella fleet in 1981.
These statistics are the catches are the effort by sector every two weeks
these data come also by month.
At the end, ara listed the price of the fresh fish in boxes at the
'criée".
1981 has been better than 1980, mainly for Sardinella aunita.
Key words : Statistics, Sardinella fleet, 1981.
' Centre de Recherches Océanographiques - ILP. V 18 - ABIDJAN (C6te d'ivoire)
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iNTRODUCTION
En 1981, 18 sardiniers ont'::articipé è la pêche pour un débarquement
de 23.000 tonnes, ayant nécessité 2.9Gb jours de nêche en Côte d'Ivoire.
La saison a été marquée pat des. prises importantes de Sardinella au-
rita, la sardine ronde
;
les captures de cette espèce, 8.800 tonnes, approchent
celles de Sardineila maderensis, le hareng 9.800 tonnes, situation jamais ob-
servée, exception faite de 1972, alors les prises étaient de 5.600
tonnes et 10,700 tonnes respectivement. La tendance à la hausse amorcée depuis
1980, 1.800 tonnes alors, s'est fortement accentuée en 1981 et semble se main-
tenir pour 1982, Les captures des saidinelles rondes issues du secteur ouest de
la Côte d'Ivoire, près de 4.500 tonnes, plus de la moitié des débarquements to-
taux, confirment bel et bien l'extention du stock vers l'ouest, Bassam restant
toujours le secteur traditionnel de pêche de cette espèce.
Le stock de hareng, ouest ivouien, se maintient à son niveau d'ex-
ploitation et dans son secteur habituels. Centré sur San Pédro, ce stock est
exploité à son niveau optimum de 8.000 è 10,000 tonnes l'an. Les débarquements
mensuels de hareng s'étalut bien sur toute l'année, contrairement è ceux de
la sardine dont la pêche a lieu pendant l'upwelling de juillet è novembre.
L'effort de nêche, 2.900 jours de mer, accuse une baisse de 1.000
jours par rapport à lannée précédente, alors que la P.U.E. est en nette aug-
mentation, ceci traduit peut-être une bonne connaissance des stocks par les
pêcheurs qui savent désormais orienter leurs activités selon la disponibilité
du poisson ; il faut d'autre nartcouiigner la limitation du nombre des unités
de pêche qui est resté stable denuis quelques années.
Si le stock de hareng s'est maintenu è son niveau optimum d'exploi-
tation, il faut craindre au contraire une rechute pour le stock de sardines,
car les années de très hautes captures précèdent dans beaucoup de cas, la
crise ; on peut cependant penser que ces débarquements importants sont liés à
des upwellings nie forte intensité.
eP j
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Prioes dem sardiniers (en tonnes)
En C6te d'Ivoire AMNEE 1981
Touto eSpèces réunies
Prles des Sardjnjer en Cûto d'Ivoire
ANNEE 1981 (en tonnes)
S .auri. ta
Senteur
?4ois
BASSAN JACEVILLE FRESCO SAM-PEDRO TABOO
ME1'oUL
Janvier 387 109 410 924 71 1901
Février 311 205 398 708 8 1630
Mars 151 73 231 1747 19 2221
Avril 187 33 259 674 4 1157
lIai 119 67 144 783 o
J9in 19 10 5 51 0
Juillet 61,9 231 1 1519 0
Août 571 643 984 1209 0
Septembre 953 494 127 840 0 2/14
Octobre 102 111 573 1148 0 2924
Novhre 10 0 198 2004 31 2243
Décembre 496 72 223 757 0 1559
ANMUEL 3955 3048 3555 12364 133 23045
Secteur
N ois
BASSAM JACEVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU
TOTAL
MENSUEL
Janvier 181 7 O 263 3 459
Février 20 14 62 3 6 105 j
Mars O O O O O O
Avril 49 0 0 0 0 49
Mai 37 3 13 1 O 54
Juin 1 0 0 2 0 3
JuIllet 282 166 O 917 O 1365
Août 183 417 715 867 0 2182
Septeebre 510 594 76 644 0 1624
Octobre 76 703 355 649 0 1773
Novvebre O O 42 838 7 887
Décembre 67 0 81 245 0 393
ANNUEL 1406 1704 1344 4429 21 8894
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Prises des Sardiniers en C6te d'Ivojr
ANNEE 1981 - Sardinella aderensis
Prises dea Sardiniers en Côte d'Ivoire:
ANNEE 1981
Brtìduterus Auritus
Secteur
Mois 3ASSAM JAORVILLE FRESCO SAN-PEDRO TASOU
TA
SU
Janvier 138 26 547 56 620
Février 193 160 548 0 1163
Mars 108 63 1360
i
14 1688
Avril 116 29 538
Mai 76 49 636 0 274
Jijn 6 8 33 0 52
Juillet 282 36 1 567 0 886
Aoôt 128 173 260 334 0 895
Septeobre 267 95 44 139 0 545
Octobre 23 328 188 396 0 93
Noveebre 3 6 100 710 15 82
Décerrbre 157 6 87 303 0 553
TOTAL
ANUNL 1497 973 1412 5911 28 9281
Secteur
M ois
BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TAE3U
TOTAL
MENSUEL
Janvier 40 53 163 145 4 405
Février 23 18 59 41 0 141
lar3 77 254 2 361
Avril 2 39 84 0 143
13 0 21
$ 0 3 0 10
0 20 0 11 3
WirSst. 1 0 0 310
7 41 0 223
$ 67 0 99
205 6 242
98 0 359
TOTAL
ANNUEL *
971 12 2427
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Primeo ds Sardiniers eri C6t d'Ivoire
AUREE 1981 - Dicare
Effort de p8che des sardiniers en C6te d'Ivoire
AUREE 1981 1 en jours de mer)
Sec t e u r
MO
BASSAU JACEVILLE FRESCO SAN-?E020 TABOU MENSUEL
Janvier 28 23 194 169 3 417
75 13
14 11
Juillet 2 19 0 0
Août 0 4 S 0 20
Septembre 3 3 0 0 22
Octobre 3 61 17 36 0 117
Novembre 7 0 25 251 3 266
D4cembre 9.4 9 31 111 0 245
TOTAL
AU MU BL
242 160 376 1053 12 1843
Secteur
Ilote BASSAR JACEVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU
TuTAL
MENSUaL
Janvier 41.1 34.2 59.1 136.3 18.2 288.9
Février 72.8 30.5 43.9 126.4 3.5 277.1
Mare 48.2 11.1 29.4 204.7 3.3 296.7
Avril 57.3 16.6 50.3 149.8 1.5 275.5
Mai 38.6 5.5 58.7 147.0 0 249.8
Jijin 125 2.5 6.3 16.1
Juillet 47.4 16.5 1.1 190.1
Août 44.9 61.2 86.6 58.8
Septembre 72.0 20.2 24.3 114.9 s
Octobre 14,!. 109.6 55.1 76.9 o 156,0
Novembre 6.6 43.4 55.8 161.1 3.1 170.3
Dcemhrv 81 .4 13.5 60.8 87.1 0,2 273,0
537.2 394.8 531.4 1469.5 29.8 2962.7
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SAEDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 5I-. 4499. 6877. 0. 0055, 20455.
EN TCYNES 2. 19E'. 275. 0. 3('2. 538.
PRISES ICTALES PR ESPECE Ei PAR SECTEUR (EXTRAÇ'OLATILN D'APRES ENQUETE Er4 cissis
SAS SAN
JAC'KVlL LE
RAE SCO
SAN PEDRO
SIERRA LEONE O. 0, C. i',
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXÌRAPOLATION I' ÂPRES ENQUETES)
EST GHANA TAKOSAOI AXIN BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEORO AtÛU S.LEON
0.0 0.0 0.0 6,3 14,3 "t61 71.9 0,0
I
* S.RD!NIERS DU PORT D'ABIDJAN *
.
1981 2 QUINZAINE JANVIER
NOMBRE 0E MAREES COTE D'IVOIRE 57
SIERRA LEONE O
TOTAL 57
QUANTITES DEIIARQUIES PAR ESPECO
RS SAM
jAC NV IL LE
pRE SCO
SAN PEDRO
TAE OU
S ARDI N E
0.
Q,
0,
HARENG FRITURE MAQUEREAU DI VETS
62, 131. 0. 332,
54, 545, (. 466.
954. 3'.57 D. 481Es.
3432. 2714, . 3't39.
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't' ' * *' * 't 4,.- t I t t "- * 4
A SARDINIERS DU PORT O'AEIDJAM
4, $ ,;A*
1°8L i QUINZAINE JANVIER
NOM1 0E MAREES COTE DIVOiRE '.9
SIERRA LEONE O
TOTAL 49
QUANTITES DERAROUFES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS
4106.. 3282, 093, 0. 313,
155. 559. 82. 0. 1r3
.3, 69. &3C. 0. 30,
5987, 445'.. 886, 0. 302.
176 1264. 1'7, 0, 75.
TOTAL
5 1'.
I 57.
9 L3'..
975,.
T DiAL
49 Dl,
1339,
591,
7181
1399.
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 1E426, 9428, 3319, 0. 1323. 15386.
EN TONNES 459, 415. 133. 0. 53, 1C'9.
PRiSES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIOA D'ÂPRES ENQUETE) EN CAISSES
5T GHANA TAKDRADI AXIM BASSAM JACKVILLC FRESCO SAN-PEDRO TAbOU S,LEONE
C,') 0.') 0.0 34,8 19,9 13.0 65.4 18.2 0.0
SIERRA LEONE O., 0. 0. O.
TEEPS DE MER PA SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUEIES)
* 9 T 'A4 t 4
SR0INIERS DU PORT D'ABIDJAN 'AG*t'
1981 1 QUINZAINE FEVRIER
NOM1RE 0E MAREES COTE D'iVOIRE 5'.
SIERRA LEONE O
TOTAL 54
QUAffI ÍES DEBAROUFES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOIAL
FN CAISSES 1323. 191393, 2558, 1'. 1049, 24023,
EN ONNS 55, 375. 1C2. 0. 42, 1076.
ESPECE ET PAR SECTEUR
TEMPS DE MER PAR SECEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
EST 03-lANA T»R0R 401 XX 1M BA 554M JACKVI LLE FRESCO SAN--PECiRO TA bOU S. LE ONE
(.3 0,3 0,P 5,1 21,5 29.2 88,4 0,9 (.0
* SARDINIERS OU PORT D'ABIDJAN *
* 'A*-3- .. (r*8-j A4****
1981 2 QUiNZAINE FEVERIER
NDM(E DE MAREES COTE D'IVOIRE 63
SIERRA LEONE O
TOTAL 63
QUANTITES DEFÌARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES UD 6s33. 975. IT, 4486. 13098,
E1. 1ONNES 69, 287. 39. 0. 179. 554,,
-
TEMPS OF MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION O AP RES ENQUEÏES)
EST GHANA TAKORADI AXIM BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN--PEDRO TABOU S.LEONE
0,0 0.0 0.0 64,7 9.0 14.7 38.0 2,6 0.0
PRISES TErrALES PAR ESPEC E ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D 'APRES ENQUETE ) E N CAISSE S
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BAS S A H 457, 3249. 576, 0. 1856, 6547,
JAC KV IL LE 329, bU. 75. 0. 159, 85'.
FR8 SCO 94, 586. 0, '. 222. 953.
SAN PEU)RO
TAB OU
SIERRA LEONE
79,
C,
2632.
C.
323,
C,
0.
0.
0
0.
2225,
43.
5225.
222.
(EXTRAPOLATIEt D'ÂPRES ENCUETE) EN CAISSE S
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU 01 VERS TOTAL
545 SAN 0. 1133. 16, C, 28, 1)82.
JAC KVIL LE
p5 5ccj Q,1323. 3563,5377. 374,1478, C,t'. 182,167. 4176.0151,
SAN PEORO 0. 982E. 690, 0. 672. 113l,.
SIERRA LEONE 0, . 0. . 0. 0,
[N CAISSES
EN TONNES
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
4. 2917, 4549,
3, 92'I, lEE.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR IFXTRAPOLATIr D'ÂPRES ENQUETF EN CAISSES
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIONI O APEES ENQUETES)
EST GHANA TtKORAOI AXIM BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEONE
C.D 14.6 8.7 13.2 107,8 0,1 O,Q
F
E4
' SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN '
'Et''4 4''U
1901 2 QUINZAINE 4ARS
NOMIIRE 0E MAREES COTE D'IVOIRE 64
SIERRA LEONE O
TOTAL 64
UUANTI TES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU [lEVERS TOTAL
EN CAISSES o. 171.05. 6436. 0. 1602. 23723.
EN TcENES 0. 769. 177. C. 72. 1019.
ESPECE ET PAR SECTEUR IEXTRAPOLATILT D'APRES ENQUETE) EN CAISSS
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SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN I'
-. '-*'t -'.*'1i*
1981 1 QUINZRINE MARS
NORERE DE MAREES COTE D'IVOIRE 56
SIERRA LEONE O
TOTAL 56
QUNTITES DEBARQUFES PAR ESPECE
C. 2524. 27994,
O, ie, iz:.
TEMPS DE HER PAR SECTEUR t EXTRAPOLATION D APRES ENQUETES)
EST GHANA 1AKORADI AXIM EASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEDNE
o, D C» 33.6 2,4 16.2 96,9 3.2 0,0
PRISES TOTALES PAR
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BAS SAN Q, 2-35. 71. 0. 198. 2371.
JAC KVIL LE C', 147, 5. 0. 2('S. 424,
FRE SCU 0. 2754, 1115. 0. 36, 3763.
SM PFDRC C', 12233. 3197, Cs. 12ES. 16710,
TAB OU S. 315 41. D. 7i3. 455.
SIERRA LEONE 0. 0. 0,
SARDINE HARENG FRITURE IAQtIEEEAU DIVERS TOTAL
BAS SAM
JAC KV IL LE
FRESCO
D.
1.
3,
4311,
1293,
502,
622g
C,
767,
o.
C.
185.
244,
1256.
1331.
1553.
SAN PEDRO
SIERRA LEONE
O.
O.
1B686,
0,
3161e
0,
.
0.
2t'49,
o,
23854.,
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Ç. SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN
1931 L QUINZAINE AVRIL
NOMBRE DE MAREES COTE D'IVOIRE L
SIERRA LEONE Q
TOTAL 51
CUANTETES DEBARDUFES PAR ESPECE
sAIENE HARENG FRIÎURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
[N CAISSES SB, 7914. 229. ). 1076, 1(O27.
EN TNES 36, 343, 9, 0. 43. 436.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D APRES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AXIM BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TAbOU S.LEONE
F.) 35,4 13,6 1.4 3,0
4t**4r
SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN
1931 2 QUINZAINE AVRIL
NOMBRE DE MAREES COTE DÏVOXRE 0
SIERRA LEONE O
TOTAL 5}
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
FN CAISSES c' 11221. 3366. D. 203). 16926.
EN TONNES 14. 494. 135. O. IiI. 723,
PRiSES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'ÂPRES ENQUETE) EN CAISSES
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOlATION D ÂPRES ENQUETES)
tST GHANA TAKORADI AXIM BASSAM JACY.VILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEONE
C.0 0.0 21.9 5.í 34.0 79.7 0,1 0.0
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'APRES ENQUEIE) EN CAISSE S
SARDINE HARENG FRITURE MAQUER EAU DIVERS TOTAL
BAS SAM SOB, 1758. 0. , 31. 26)6.
JAC KVÏL LE O. 1. 0. 0. 0. 537,
FRE SCO 0. 1177. C. D. 141, I 337
SAN PEORO
TAB OU
SIERRA LEONE
O,
D,
4327.
62.
F,
229.
0,
D.
0.0.
O.
835.
19.
3.
5413,
S'.,
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BAS SAM 339. B67. 454. 0. 53. 1517.
.jAC KV IL LE
FRE SCO
0.
0,
61.
2359.
43,
966.
0.
0. 50,145E. 4337,
SAN PEDRO 0. 7913. 1883. E. 471. 10364,
SIERRA LEONE O. C. O. C. O. O,
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 1366. 15 121., 72 C, 3662. 19921.
EN TONNES 47, 665. 3. 0, 146, 662.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIC)N D 'ÂPRES ENQUE1E j EN CAISSt S
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DI VERS
84U, 14(16, 0. C, 126w
0. 24, 0. 94,
191e 11409, Cb O. 2B203'. 11465v 48, 0 3189e
O, 0.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AXIM BASSI&M JACKVLLLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU .LEONE
3.3 0C 8.6 3.5 143.4 94.0 0,0 00
'ri- '
A SARDYNI ERS DU PORT D'ABIDJAN "
1981 2 QUINZAINE HAI
NONERE DE MAREES COTE D'IVOIRE 52
SIERRA LEONE O
TOTAL 52
QUAMTIÏES DEBARQUEES PAR ESPECE
- 25 -
'
SARDINIERS DU PORT O'AOIDJAN ?
1981 1 QUINZAINE MAI
NOM1SE DE MAREES COTE DIVOIRE 56
SIERRA LEONE O
TCTAL Sé
QUANTITES DEBARQUEBS PAR ESPECE
SARDINE HARENG ERSTURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES lBb, 4h01. 470. 0. 334, 5791.
& 1E1'Nt-S 8. 2L1 19. C, 13. 252,
T ETA L
14392,
576,
2197 0
15256e
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXIRAPOLATIE7 D'ÂPRES ENQUETEj
EST GHANA TMOR AOl AX SM BA 55Ml JACKVI LLE FR ESCO SAN-PE DRO TA BOU S.LF ENE
0,3 O, 29.6 20 40,3 53.0 0.0 0.0
EN CAISSES
S AROI N E HARENG FRITURE 4AOUEREAU DIVERS TOTAL
BAS SAM
.JAC RV IL LE 6 3.
325,
680,
0. 3. 19. 333.
0. 0. 156. 888,
FRE Sc D
SAN PEDRC
12 1. 785e
311.
1146. 0. 31, 1164,
284. 0. 12E'. 34)6
SIERRA LEONE O, 0, C.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
BAS SAM
JA C KV X L L E
FE5C0 -
SAN PEDRO
SIERRA LEONE
lAS SAM
JAC KV IL IE
FRE SCO
SAN PEORO
SARDI NE HARENG PRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 61. 911. 236. 0, 104. 1312.
EN TcNNES 3, 40. 9 0. 4. 56.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRÂPOLATICN DIAPRES ENQUETE) EM CAISSE S
EST GHA NA TAKOR ADI AX IM BA SSAM JACKVI LL E FRESCO SAN-PEDRO TA BOU S. LE ONE
0.0 C.0 C.0 9.1 0.1 6.0 14,6 0,0 0.0
'3 ,-.". 4
. SARDINIERS DO PORT 1)ABIDJAN
1981 2 QUINZAINE JUIN
NUMERE DE MAREES
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
FN CAISSES 0, 271. 35. C, 413. 719,
EN TONNES 0, 12. 1 0. 17. 30.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRÂPOLATIC D°APRES ENQUETE) EN CAISSES
- 26 -
*A'-1 "g' 'P"$
. SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN '
i i1 Ui
1981 1 QUINZAINE JUIN
NOMBRE DE MREES CUTE D'IVOIRE 14
SIERRA LEONE O
TOTAL 14
QUANTITES DEE ARQUEES PAR ESPEÇE
SARDINE HARENG FRITURE PIAQUEREAU 01 VERS
lE. 13C'. 186. (3, 37,
Q. Z. C. 0.
0. 17. C. C'. 7.
45. 761. 50. (1 59.
COTE DTV0IRE 7
SIERRA LEONE O
TOTAL 7
TOTAL
39E,
3,
19,
899,
EST C,HAP,A TAKORADI AXIM BASSAM JACKVILLE FRE5CO SAN-PEDRO TABOU S.LEONE
0,0 (3,0 0.0 3,4 2.4 0,3 1.5 0,0 0,0
SIERRA LECNE 0, ). 0, 0, 0.
TEMPS 0E MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES
S ARDI N E HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BASSAM 0. 0. 0. 0. 90, 118,
JACKVILLE 0. 0. 0. 39, 145.
SAN PEDRO 0, 35. 0. 284. 456.
SIERRA LEONE o, r, o. o. o.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
- 27 -
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SARDINIERS DU PORT D' ABIDJAN
1981 1 QUINZAINE JUILLET
NOMBRE DE MAREES COTE D'IVOIRE 49
SIERRA LEONE O
TOTAL 49
QUANTITE-S DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
FN CAISSES 13161. 7273. 2620. 0. 616. 23669.
EN TONNES 579. 320. 1O5 0. 25. 1028.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'ÂPRES ENOUETE) EM CAISEE S
TEMPS DE MER PR SECTEUR (EXTRAPOLATION O APPES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AKIN BASSAM JACKVILLE FRESCO SAM-PEDRO TABOU S.LEONE
C. C'. 9.4 8.2 0.0 108.2 0.0 0.0
--0*lrf-3 'E.
' SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN
E. '-- o* 1'E.A
1981 2 QUINZAINE JUILLET
NOMBRE DE MAREES COTE DIVOIRE 75
SIERRA LEONE O
TOTAL 75
QUANTI TES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 15152. 12875, 236. 8, 299. 28B62.
EN TONNES 667, 567, 9. 0. 12, 1255.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAP0LAÌIC O'APRES ENQUETE) EN CAISSE S
T LISPS DE, HER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D APRES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AXIN BASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S,LEUNE
0.0 0.0 0.0 38.0 8.3 1.1 82.2 3.0 0.0
S ARDI N E HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BAS SAM 6276, 6187. 198. O. 58. 12766,
J AC K V IL LE 314. 753, 0. V, 0, 1103.
FRE SCO 7, 37. C. C, O. 42,
SAN PEDRO
SIERRA LEONE
8564.
0.
5902.
0,
38.
0,
0.
8.
241.
C.
14652,
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS T 014 L
BAS,AM 139, 217. 1886. I. 13. 2 IP..
JACI(VILLE 733. 71. 247. C-. ABC. 1 574.
SAN PEDRCi 12288. 6985. 487. '. 115. 19994,
SIERRA LEONE . f. C. . 0. o.
[ST GHANA TAKORADI AXIM f3ASSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO 14800 S,LEONE
0.D 0.0 10.7 35.6 49,3 21.0 0.0 C.0
'-' SARvINII-RS $10 RUHT U'AEJLJ,)AH
1'Itil ¿ oIjINLA1NE A(JIJT
NURk-Ri LIC MAR)rS 01)16 L)'IVI'l<): 7,
SI$-'(A LEU))): O
TIllAC 7
JANTIT1S Lj5:IARUU):t±S PAR USPEt
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOIAL
1-N CAISSES 24971. 11977. 3341, 0, 325. 40614.
EN IONNES 1099. 527. 134. 0. 13. 1772.
TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR )EXTRAPDLATIDN D'APRES 1-NQUE1E EN CISSSS
- 2d -
' SARDINIERS DU PORT DAB1DJAN "
* 6'' Ñ*$* $ *t'A* +
1961 1 QUINZAINE AOUT
NOMBRE DE MAREES COTE D'IVOIRE 66
SIERRA LEONE O
TOTAL 66
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
TEMPS 0E MER PAR SECTEUR tEXTRAPOLATION D ÂPRES ENCUITES)
SAU1N): HAHEN'., FRI)&IRh MMUUE)E-AU 1)1 VEIlS
tN C AISSts R9 , S, iE).5',.
EN TuNt.S 4
NILSIS ÌLIIALES l'AR ESPLUC -1 R'( SL-OTRO!) ():X)I,V3LATILN UAk-ç)-5 ):)U)UTE) N LAISSI-,
SA)-&LN I1ARt-.N RLTURR MAWU$-,UAU U) V-S
1k-..), 1.53. '.O''i. ',tj:i, ìÌ. 316, Ç),
'.ì'l. 1.31. 21. '.1'7. '.391), , 'i. 91.
I'. Ci, Ç', r,
Tt'.PS ))- Mt.< RAR S'.. ÍBU4 Ti.R(LAT1LN U AP5 RIA 1.1k-5
EST I)1.NA T A!Ç)IRAII I XI M IA S SM JACP'.V1 LUE FHES 01$ SAN-PLUIf) I ARIO S L): I)r,
C 0 Ci,!) ei,') 37.3
PRISES
SARDINE HARENG FRITURE NAQUEREAU DIVERS TOTAL
BAS SAM
JAC (VIL LI
FkE Sc Q
SAN PEDRO
SIERRA LEONE
331
E 747.
12129.
3765.
O.
1471,
3't14,
4692,
22CL,
2491.
SSO.
0.
0.
.
r,,
0.
C.
c'.
2.
205.2'.
O.
3853.
13181'
17503.
6 '69.
.jLrVj LLR
S LU
SAr) PrUR))
5I)R Uk-UN)-
SAI-Lt INtERS CL' PORT D' -V'JAN
l3 1 C1JrHZtNE SFP1FMitPF
NVI-A l'iL t"ALLELE COTE U' IVCI 'FE I-'
SIS-R-LA LEINE
TC'TL et'
CIItNTI TI-S DIP fAlLIRE S PAS ISPIDE
I ALTI N L liA F ERI ARI TLJRE MA LIE F, t Ali L'PA t RS TO T L
PA15Ç TOTALES PIS ESI'EC. ET 1 EECTEUU X1ALAPOLAÌTNO'Apr-ic INQ,Fir) EA CAlVES
S iPflIN F I-API NG FRTTI'RL MACLIt-PP-AU DI V P.S
'-'41. 7(2e'. 4344. '. 12.
:1'34. 75'-. 2. - . 52.
71t'. 12-.
1h51 t
I-
TrAPS F AIDS Pa' SECTEUR (rTc-A'clLFT1IIN O APP-c FN(:lrTE)
EST C'IARA ipFOR Alit AX 1M MA SE-AM JACKVI LLE FRI SCI SAN-Pt-DAD TA t011 E.V U P
L.: 3Z.t 12.7 i5.j 72.2 T.Ç 1.1
P I-AS L'INTERE- (U POPT D'AI'ICIJAN
A L'S-I'-E"'S' "U(f ' A
1981 2 LIIINZAINE SIlla-MERE
N 185E 0E MARt-IS DOTI r,'ivr'tPF 55
SIERRA LFCNI- I-
1(ÌIAL 55
JUtI'T I it-S DE-tIAPa.L'S E S PAS lE-PECE
S A-D I P, L I-AtFl.C, MAQI'EIIAU DIVERS TOTAl.
EN DAIS E-ILS 6F-77. (2H. 124. 23P1r.
EN 1flNNt.' 632.. 2101. W , 5. 28.
PK1EE.S NATALIE- Pi--. 'SPICE Lì PAD SI-CTALIP (EX i A- iPOL Ai t iN D ' ARI- I S (11 1,6 T t N CA 11ES
TriA
i ST RPrt' i i'') alIt AX 11-' L'A t-SAN JACILVI Lt. t- FE L S-CE' SAI-S'PE D'-T T t, IIII L'
SA-)INE AING ILI1ITURL- MAUUFRrAU L
r 562. 293g-. I. 74, IA ,. '9
J 'C L V T L L t- '-'.45. P.1'--. 1. 24.
t-55 ECO
SAN PFDC
O.
.956,
5Es,1-. 1t.1I''. c. i,
j?
S' 75
344 7.5 9.2 '.2.7
SIF-'t LnlN 1
MEN L PD EL' ÇTí'LR ( X1P AI'NLPl 11-N Çi AP E FALLItA TLÇ t
FN CATS St-S ç 42-. ::'-;'
N TC'NNtS SS, i 13. o. 11F. - 1s.
A S - '-I
JAC tV1L Lt-
F E C C L
E-AN -HDRÇ
SUPRA VI N'
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
FN CAISSES 1&4o7. 7342. 802. 3. 1521. 28227.
FN TONNLS 813. 323, 32. 0. 65. 1233.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIciI D'ÂPRES ENQUETE) EN CAISSE S
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e
* SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN
1981 1 QUINZAINE OCTO8RE
NCME3E DE MAREES COTE D'IVOIRE 78
SIERRA LEONE e
TOTAL 78
QUANTITES DEBARQUEFS PAR ESPECE
rtST G.-TANA TAKORADI AXIM BASSAM JÂCIcVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEciNE
0.0 0.0 (1,0 1C.1 61.1 30.5 27.0 0.0 0.0
tt SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN 'y**
1981 2 QUINZAINE OCTOBRE
NOMOP.E DE MAREES COTE D'I'/OIRE 65
SIERRA LEONE O
TOTAL 65
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE
BASSA14 825,
JACKVILLE 7345.
FRESCO 1505.
SAN PEDRO 12151.
SIERRA LEONE 0.
SATIINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
FN CAISSES 21827. 13923, 1609. 1, 1290. 38731.
EN 1ONNLS 960. 613. 68. 0. 52. 1692.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR EXTRAPOLATI D'ÂPRES ENQUEIE) EN CAISSES
HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
315. 0. 5. 72. 1263.
3764. 148, 0, 318. 11655,
2194. 2f'6. . 29. 466,
759e, 1335. 1. 871. 21748.
TEMPS UE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENDUETES)
EST DHA NA TAKOR AOl AX IM 86 SSAM JACKVI LL E FRESCO SAN-PE DRO TA BOU S.LE ONE
3.3 0.0 0. C 4.3 48.5 24.6 49,9 0.0 0.0
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS T OTA L
BAS SAM 913. 154. 0. O. D. 1119.
J4C KV IL LE 8631. 3683. 323. :'. 1396. 13611
FRESCO 6568. 299. 123. (1, 392. 9345,
SAN PEDRO 2355. 1405, 359. 0, 33, 3951.
SIERRA LEONE
TEMPS DE 1ER PAR SECTEUR (ETRAOLATION D ÂPRES ENGUETES)
SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN m
'I'r ***
_'#J
1981 1 QUINZAINE NOVEMBRE
NOMBRE DE MAREES COTE D'IVOIRE 51
SIERRA LEONE O
TOTAL 51
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 14881. 9461. 2184, D, 3918, 30444,
EN TONNES 655. 416. 07, 0. 157. 1315.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIci D'ÂPRES ENQUETE) EN CAISSE S
NOMBRE DE MAREES
- 31 -
EST GHANA TAKORADI AXIM BASSAM JAERVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEONE
Çì,0 0.0 0,0 1.3 22.3 23,7 93,2 0.0 0.0
*,t*elf ** *$*'-?*E
SARDINIERS OU PORT D'ABIDJAN '
'1'*' #''9
1981 2 QUINZAINE NOVEMBRE
COTE D'IVOIRE 47
SIERRA LEONE O
TOTAL 47
QUANTITES DEBAP.00EES PAR ESPECE
TEMPS DE HER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AXIM BASSAPI JACRVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEDNE
C.D O.? 0.0 5.3 21.1. 32.1. 67.9 3.1 0.0
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS T DIAL
BAS SAM 0. 53. C. 0. 165. 1.77,
FRE 5CC 121. 2'31. 777. 0. 637. 3 569.
SAN PEDRO 51D1, 6953, 2950. 0, 23'7. 17282,
TABOU 171. 343. 161'. 0. 71. 7590
SIERRA LEONE O. 0, 0, 0. 0. R.
SARDINE HARENG FRITURE (4AQUEREAU DIVERS T OTA L
DAS SAlI D, 12. 0. 0. 0. 14.
FRE SCEÌ 83 A. 254. 0. 0, 0, 1165,
SAN PEDRO 14347 9195, 2184, C'., 3918, 29265.
SIERRA LEONI 3, C, C, O, C.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D ÂPRES ENQUETES)
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 5293. 9379. 3895, 0. 3220. 21787.
EN TONNES 233. 413. 156, 0, 1.29, 930.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'ÂPRES ENQUETE) EN CAISSES
"' SARDINIERS DU PORT D'ABIDJAN *
1981 1 QUINZAINE DECEMBRE
NOMF4.E DE HARPES COTE D'iVOIRE 61
SIERRA LEONE O
TOTAL 61
QUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 6775, 8695, 1093. 0. 1671. 18234.
IN TONNES 298, 383. 44. 0. 67. 791.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEuR (EXTRAPOLATIGH D'APRES ENQUETE I EN CAISSE S
TEMPS [fE MER PAR SECTEUR EX1RAPOL*T1ON D ÂPRES ENOUETES)
EST GHANA TAKO.ADI AXIM BASSAM JACKVILLE- FRESCO SAN-PEDRO TAbOU S.LEGNE
E.G 0.0 0.0 15.2 18,3 43,1 53,0 3.2 0,0
O S4REfINIERS DU PORT D°ABIDJAN '
C A1'$ *O 4'U
1981. 2 QUINZAINE DECEHBRE
NOHF«E DE MAREES COTE D'IVOIRE 73
SIERRA LEONE O
TOTAL 13
QUANTI TES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAlS SES 21&t, 3896. 7370. 0, 4467. 18373,
EN TONNES 95, 171.. 31.5. 0, 178. 759.
PAR ESPECE ET SECTEURPAR
32 -
IEMPS OF MER PAR SECTEUR (EXTRAPOLAtION D APRES ENQUETES)
EST GHANA TAKORADI AXIM BAlSAM JACKVILLE FRESCO SAN-PEDRO TABOU S.LEONE
0.0 0.0 1.0 66.2 25.2 177 34,1 0.0 0.0
PRISES TOTALES (EXIPAPOLATIEN D'APRES ENQUETE) EN CAISSES
S ARDI N E HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
BASSArI 1231.
JAC)VILLE
FRESCO l'I?.
244, 3983, 0. 1645.
145, 1419, 4', 229.
283, 423. 0, 535..
10331,
I 24
1 245.
SIERRA LEONE
SAN PEDRO 122.
0, 0. 14. 0.
102F, 2065. '). 2039. 5 55A.
.4,
SARDINE HARENG FRITURE MAQUER EAU DIVERS TOTAL
BASSAM 52. 1129. 493. F 694. 2712,
FRESCO 1722 1712, 221 e),, 255. 396-s.
S IERRA LEONE O. ', (I, 0.
SAN PEDRO 4551, 5854. 379. 0. 722. 11.55.
aL
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0E8AP.Ç..AThMFtT DES SARDINIERS A A3IDJAN 2 QUINZAINE JANVIER 19L1
* .*.'.-* .*.tt*'.A *'*v*
DÎEARLUEMENT OES SARDINIERS A A8IDJAN 2 QuINZAINE FLVERIER i961
DL6AFL4JEFENT L'ES SARDINIERS A ABIDJAN I QUINZAINE FEVRILR 1914r4..4' * .'c' '.'.* ,*'.*A
'Eq'
[SPICE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 1323. 7L995C.. '4 42,
HAP E NOS 198'13, 1(937926'.. 5498,
FRI JURIS 2558. 12113'.CG. 4135.
FAC U [P. EAU X 0. C.
C A F. AUG IDE S 375. 2839702. 75 '.6.
C E INTURI S
80H11 ES 12.
173300,
111'.00,
5988.
92 P9,
DIVERS 625. ÇBR2UOC, 7790.
T J T A L 24823, 136698272, 6483.
* 4 *'.. .' 't . L A th t.-- H*I1 I Et4. p. ;4'
OEBAROUSMENT LES SARDINIETS A AbIDJAN i QUINZAINE JANVIER 1961
*''PY4' ti.I*f
E S I U C E DE CAISSE PRIX PRIX 2E LA CAiSSE
SARDINES A. 3282CC. Posi.
HAIEHGS '.459. 31915472, 70,4.
FRIIURES 5817. 28655957. 4107.
4A[JUFREAUX 0. '. 0.
CARANGIDES 3439, 15218150, 44.25,
CEINÌURES 1"b. 1124'.00. 5826.
EIONIÌES S, 66?0. 8250.
DIVERS 5415. 42119E'.?. 7407.
TOTAL 2'485. LI74I6D. bI 73.
ISPECE MR DF CAiSSE PRIX PRI X DE L A CAISSE
S AR C19 ES
HAI, E4G S 94 ¿8.
1 514 1. 53';.
5s5 25 594.
1452,
56 L5
FRl Ii,RE'S
MtCu[XI AUX
331".
0.
12313653. 3710,
0.
CARENO lOE S
CE INJURE S
RODIl ES.
328..
1.8
236.
2042950..
513 500,
6.25 .5U.
6229,
47 55.
2937.
DIVERS
lOCAL
651.
24496,
6134 3CC.
91576944.
9038,
4844,
ESrECF
iAiErS.
HEI DL CAISSE
ii t'..
55 3 .
PRIX
'.773 >U.
433 '.1.2'.,
PRIX DE LA CA 155E
'.3 2'..
6334.FDIIUP:5 975, ',035203, 4 1 39.
MELUEREALtX 0. 2. 0.CARANGIDES 2755, 1'.01620i, 50 SEI.CEINTURES 217. i2923C, 5955.BONITES
DIVERS
25,
1439.
272'.0. 10896,
12632.
TOTAL 13096, 84580736. 7083.
- 'j5 -
DIBAR.IUEMCNI DES SARDiNIERS A ABXDJí*? 2 QUiNZAINE lARS iSLE*'A *(** f.*.-*..* ;'.*A** .' k* .( .t9 .) ,* j
**4 .4*6
D[BARL&JEMENT DES SARDiNIERS A AB1DJ1.2 I. QUINZAINE AVRIL j9Lj.
.
Ill PUENE-.NI 13ES SARDINIERS A A.EIUJAN 2 QUINZAINE AVRIL 19b1
'.$''E*
E SUE CE NB CL LAI SSE RRIX PRIX CE LA CA ISlE
3.9. 15335 r 8.
PARERAS 112?L. 73417T75. 65', 3.
FRITERL5 33a1, 117411,3. 34 7 7.
SL(JEREA'JX 0. U. 0.
CARANE,IOES loSE. 13O55G. 73 44,
CEINTURES :s. 24060C. 613 1.
FONI1ES l'rO, 17U760C'. 12197.
DIVERS 197. 2'.oOOO. i 2'. 92.
TOTAL 16926. 10404924'.. 7761.
44k'i'.
OEBARQ1Jj1LNT DES SARDINIERS A AOIUJAN i QUINZAINE MARS
** 1911
ESPLCE NB DE CAISSE PRIX PRIX CE LA CAISSE
SkDINS
RITULS
-1A(UEREAUX
CARANGIUCS
4,
29x7.
.5.9.
C.
18C,
1C777929C,
19651,N:.
r
"97614C.
41(0,
5153.
43 20,
O,
48 CO.CEINTURES
BCtITES
DI.ERS
TUTAL
97.
54,
134e,
2796,
571U.'.
5555QT,
829355:,
i4i846432,
58 92,
102 67,
6152.
¿St E?,
E S P E C E NB CE CAISCE PRiX PRIX CE LA CAISSE
SAkO1ES 13. 0.
H,\Prrlc,S
FRITURES
17485,
4436.
92l4752, 55 ,' 3.
3E 15.
MALUEREAUX
CASA GlUES
O,
1172. EDT,
O.
"172
CEINTURES 415. 341211. 56Cl
NONITES 6. 139. 173 17.
DIVERS Zia. 27CO13. 12947.
TOTAl. 23723, 123141872. 82 26.
ESPECE NB DE CAISSE
S A P U I N E S
hARENGS 7914.
FRI TUNES 229.
MAQUEREAUX o,
PRIX PRIX CE LA CA 155E
3966 IOC. 49:9,A2952. 54 21.
81O6O1. 35'.O,
'T. C.
C AR AND ID ES '.12. 343920: 7444,
CEINTURES 47. 2865CC', 6096.
BONI 115 24. 223cO.,, 9325.
CIVERS 543. 3812400. 7021.
TOTAL .3027. 55443824. 6251.
; . ,9f i **,**4
ib -
''f' *..
DLHARL.Uc.MiNT I_ES SAPD1R1L'ES A APIOJAN 2 QUINZAINE JUIN [VI_L
E SPECE CR DE CAISSE PRIX PRIX LE LA CAISSE
S ARO IN ES 0.
H A F E N G S 271. 2341',52. 3640.
F k I T U R E S
A(UFREAU X
35.
O
203100, 58:0.
0.
CARANGID5 S
C E I Nl U RE S
BONITES
DIVERS
T N T A L
46,
20.
0.
34T.
719.
157400.
G.
224755G,
53356CC,
8)46,
7570,
o,
6417.
7437.
ARJMINT [ES DINT ERS A ABIDJAN 1 QUINZAINE MAI
*, L*,*f
ESFECE N3 0E CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 52419S 49 17.
HARENGS 1E121. 922'269,. 61 00.
FRITURES
MALUER8UX
CAR/\NGIDZS
CEIN1EIRES
72
C.
260.
31.
51810G,
1aB96S0.
11 96,
C,
48 1)5,
6960
FJC'NITES
GIVERS
66.
925. 4757O"
7 Cf 27,
51 '.3.
TOTAL 19921. L1633oE44. 6033.
-.».:* 'v ", ,.*'*'i*C.,.fi
DI B4RL1JNVNI ES SARDINIERS A kRIDJAN 2 QUINZAINE MAI 19P1
,fr. 'iX 4à'* ;*7 '* i.' $* -").' 1*' i
ESPECE B DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
S,DINiS
HA1EHGS
119,
'.81
LC,97'.0
35')23 1CL., 7297,
I-PlIURES L.7C. ¿3330C, 96'..
NRLUCRFAUX C. 'C. 0.
C3ASGIDCS 15g. 1276'-'SC. 6417.
CEINTURES 7, 799CC. 11'. 1'..
LC'I'IITES U. .661jC, 78.Q.
DIVERS
TI_TAL
122f
5791.
109120C,
4E9'.872.
8945.
7526,
,i , '4'4''.'1C*f
DE6AR.t)EMNNT [ES SARDINIERS A AÔIDJAN 1 QUINZAINE JUIN 9L1
*. ''.'''? ).,*-ó
ESPECE NB DE CAISSE PRiX PRIX CE LA CAISSE
SARDINES 91 4 L 7 C N. 6866,
H A k C NG S 911. 696665 7669.
PF I 1LRES 236. 16226G .8 75.
M C ,UER EA LI X 0. 0.
CARANG IDE S 14. 92 N)C 66CC,
CC [N lU RE S 4, 27&0. 69:0.
EON 11ES 54. 3 , 3 '.0). 67 30.
DIVERS
T U TAL
32.
1312.
3E6'.C',
986ô5T,
12075,
7671.
- 37 -
,,. ,4 ir ' '4J'*.r4
OSBARCUEMENT DES SADINIEP.S A ABIDJAN i QUINZAINE JUILLET
p k.1'."
DEEARE.&JEMENT DES SARDINIEAS A ABiDJAN 2 QUINZAINE JUILLET 1941
['EBARQUEMENT DES SARDINIERS A ABIDJAN i QUINZAINE AOUT 1911
" ,,
*-
ESPECE NB 0E CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SANDINES 24971. 81020'.4e. 3245,
HARENGS 12461'. 39851328, 31911.
FRITURES 3393. 951715), 21105,
MACUEREAUX C. 0. 0.
CARANGIDE S 84. 5376'. 64'C.
CEINTURES 9. 50000, 5556.
BONITES 28. 174260. 6221,
DIVERS 204, 1042052. 5108,
TOTAL 't1149. 132192752, 464 8,
[SPECS NB DL CAISSE ?RIX PRIX NE LA CAISSE
5ADI?4ES [31D. 61713611.... '.6119,
HArENGS
FRIIURFS
7273.
P62G.
3157559U, '.3 13.
2516.
MA?IJFRIAIJX
CARNG1DES
O,
1.. 4N6....
O.
'.9 40.
CEiNTURES
EDNITES
DIVERS
412,
1.
202.
EL 9CL',
2062(53.
"932..
119 CO,
TCITAL 23659. 104837245, 63 63,,
LSPFC NE 11E CAISSE PRIX PRIX 0E LA CAISSE
S5E)INES 15 L'2 43577 41 6,
ENDS
FRÎTURSS
A(UEPLAUX
CAfAUGIDES
12E75,
2311,
C,
C,
53LUI&32..
3.
4162.
'.417,(j,
O,
CEINTURES '.6. 21613, 46 '111,
60411ES 0. D, O,
UJYIRS 253. 26906CC. 10635,
TOTAL 28562. 1213115616. 6625.,
DE8ARQUEMENÎ DES SARDINIERS A ABIDJAN 2 QUINZAiNE ADUT 19111
EÑ**4,"11'''9* 'e» Ç'j'.Q.I *
ESPECE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SAROINES 24624, 1C952'1528, 444fl,
HARENGS 8392, 32229264.. 3840,
1-R1ÌURFS 441'6 14430902, 3731.
M AOU RE ALI X O. C..
CARANGIDES 887.. 52227'i:', 51388,
CEINTURES C'.. 3, o.
BC1ITSS 49.. 563213, 11490.
DIVERS 913, 953,3, 9454,
TO TAL 38456. 16490894'.. 61.75.
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LE BARQUEMENT DES SARDINIERS A ABIDJAN i QUINZAINE SEPTEMBRE 1981
DEBARQUEMENT DES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAJE4E .SPTEMßR 1981C ;* ' V14 9*1'*' LUV' * r'A.
OBAR0UENT DES SARDINIERS A ABIDJAN 1 QUINZAINE OCTOBRE 1981
[EBARQUEMENT OES SARDiNIERS A ABIDJAN Z QUINZAINE OCTOBRE 1981
ESPECE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
S?DINES 22583. 6689942'., 2962.
FIARENGS 5555. 18131696. 3264.
FRITURES 4324, 9583003. 2216.
MAQUEREAUX C. C. 0.
CAkANGDES 372. 149C'. 4Cl.
CEINTURES Q. 3. 0,
BONITES 98. 2479. 2530.
DIVERS '.3C, 11185C". 2601.
TOTAL 33362. 96129488. 2329,
ESPECE NB DE CAl SSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 18467. 93528848. '.932,
HARENGS 7342, 3776443). 5 IA',,
FRITURES 812, 3319953, .1.40.
MAQUEREAUX C. C. 0.
CARANGIDES 124. 96443:. 7777,
CEINTURES 12. BC'O3. 6667.
ECV4ITES 519. 31127)0, 5997.
DIVERS 966, 4810605. 4980.
TOTAL 28232. 14(583864. 5658.
ESPECE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 138'.'.. 696239:4. 5329.
HARENGS 6562, 34642336. 5219,
FRITURES
MAQUEREAUX
126D.
C.
582 195, 4621.
C.
CAP'.NGIDES zi:. 165833), 7897.
CEINTURES 7. 41303. 59CC.
BC.NITES 895, 5039630. 5597.
DEVERS 67. 13 25 Q ('i 19776.
TOTAL 22845, 118122352. 7728.
ESE ECE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 21827. 1(8769688. 4983.
HARENGS 13923. 6793198'., 4,379,
FRIÌURES 1689. 898125). 5317,
HAHUEREAUX 1. 943'., 9'. C-t.
CAPANGIDES 362, 176210), 4812,
CEINTURES 18. 88837, 4933.
BONITES 156, 119640', 7669,
DIVERS 75'.. 967590), 12633.
TOTAL 38733. 198394496, 6853.
ESPECE NB 0E CAISSE
SARDINES 5293.
HARENGS 9379.
FRITURES 3895,
HfVIJEREAUX C.
CAPANGIDES 152,
CEINTURES 2174,
2,
DIVERS 892,
IOTAL 21757.
SARDINES
HARENGS
F RI TUSES
M AL U E R E AU X
CARANGIOE S
C E-INI URES
BITES
DIVERS
TOTA L
S AR L J f
HAt<L t.S
E 1 1 u< E S
ER E LA
CARA N, IL
C Li u Tut< E S
oLN Il E S
ÛIVt MS
TOTAL 153?i.
6775. 40235216.
f,95 5373
1093. 7893103,
0. ri.
6134, 3550553.
176. 1183207,
26.
785. 5 186603
18234. 111976723.
-
p :
(p 7.
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DEBARCUEMENI OES SARDINIERS A ABIDJAN i QUINZAINE NOVEMBRE 19111
ESPECE NB DE CAISSE PRIX PRIX DE L.A CAISSE
SARDINES 148F1, 632LI5lô8 4253,
H AKENGS 9461. 43121072, '.5513,
FRITURES ¿16t. 9547753. 4372.
MALIUE4[AUX Ç. 0.
CARANC,.IDES 153. 15307DC. 8 364.
CEI3IrURES 1420. 6512950. 4 587,SENIlES C. 0.
DIVERS 2315. 92974cC, 4016.
TOTAL 30444. 13330104113. 5025.
t4 t93 'A rwt: ,k:* '44q4-
DEBARQUEIIENT DES SARDINIERS A ABIDJAN 2 QUINZAINE NOVEPERE 1981t$135**0*400A *4I.*P 44*t- A,
PRIX PRIX 0E LA CAISSE
213356544, 5357.
49039632, 5229.
22 06 928 5666.
D, 0.
1333450. 5773,
11 64 155 5355.176.. 88t0.
5524690. 6194,
117982720. 6482,
f *4 Mo4*
OESARQUEMENT DES SAROIMIERS A ABIDJAN 2 QUINZAINE DECEMBRE 1961
E SPEC E NB DE CAISSE PRIX PRIX DE LA CAIS$E
4 i:., ' - -------- ..............
UPEAt<LUtMENT L1t7, SAKUII'4ILKS A AOIU.JAN 2 .IUINLAINt ULEM3ME iVolí:Ç,-,,'$'A"'''tt ,,,'t'.,_r,'",,.
NA L'E CAISSE PRIX PRIX US LA CAISSE
8372.
5939.
6179.
7222.
0.
52030blro,
7415,
6607,
6467,
